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PROGRAM 
Cello Sonata No. 3 in g minor 
I. Vivace 











**There will be a JO-minute intermission** 
Cello Sonata, Op. 36 
I. Allegro Agitato 
II. Andante Molto Tranquillo 
III. Allegro 
* * * * * * * * * * * * * * * 
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